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 第５章は、現金配当と自社株買戻しの選択に関するロジット分析により、増配の自社株買戻しとの関連、減
配と自社株買戻しとの関連を分析した。その結論は、増配の企業は補完的に自社株買戻しの手段を併用し、減
配の企業は代替的に自社株買戻しを利用する可能性が高いというものである。 
 本論文がクアラルンプール証券取引所上場企業の配当政策を体系的に考察し、現金配当や自社株買戻しに対
する株式市場の反応、増配、減配と自社株買戻し前後の企業業績の変化等を明らかにしたところに本論文の意
義と貢献を見出すことができる。中でも第５章の論議にはオリジナリティーがある。今後の課題として新興市
場たるマレーシアの特殊性を考慮しながら明確な形で仮説を立てて検証し、先行研究と比較を行うことが残さ
れているが、審査委員一同は、本論文が博士（グローバルビジネス）の学位を授与するに値するものと認める。 
